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RESUMEN:
A partir de una amplia búsqueda bibliográfica se hace una contribución a la creación de una Unidad de Inteligencia Empresarial en una Unidad de Información, donde se establecen sus bases organizativas, se  determina la demanda de los servicios y productos que se brindan, determina la cartera de servicios y productos que puede ofertar la unidad de inteligencia empresarial y se proponen los canales de promoción y publicidad de la cartera de productos y servicios.
Palabras Claves: Unidad de inteligencia empresarial, servicios de inteligencia 
                              empresarial, inteligencia empresarial.

ABSTRACT
After an extensive literature search is a contribution to the creation of a Business Intelligence Unit at the Information Unit, which set its organizational basis, determine the demand for services and products offered determines the range of services and products that can offer business intelligence unit and proposes the channels of promotion and advertising of the product portfolio and services.
Keywords: Business intelligence unit, intelligence services, enterprise business  
                    intelligence...

INTRODUCCIÓN
El advenimiento del sector cuaternario de la economía (sector dedicado al desarrollo de la información y el conocimiento), enfatiza la necesidad de generar y proporcionar herramientas teóricas y metodológicas, que permitan trabajar en función de diseñar políticas nacionales en materia de información. Estas deberán ser formuladas en correspondencia con planes de desarrollo socioeconómico, para un contexto político concreto, teniendo en cuenta los nuevos adelantos y las condiciones específicas de desarrollo de cada país. 
La Estrategia de Informatización de la Sociedad Cubana parte de la concepción,  que no basta con desarrollar las nuevas tecnologías de información. Resulta necesario un enfoque armónico e integral, que incorpore la generación de contenidos nacionales y desarrolle la producción, distribución y uso de bienes y servicios, orientados a poner la información y el conocimiento, propios y ajenos, en función del desarrollo; es decir, favorecer que el producto final llegue al consumidor, fin con que deben aplicarse estas tecnologías.
La misión de la Política Nacional de Información es: Desarrollar y favorecer la implantación de un conjunto de estrategias para organizar los esfuerzos de todos los organismos y entidades de la economía nacional en favor de convertir la información en un bien económico y en un recurso productivo, que propicie la elevación de la calidad del proceso de toma de decisiones en todas las actividades de la sociedad cubana y repercuta en el aumento de la eficacia, eficiencia y competitividad de todos los sectores de la vida económica del país; que contribuya a la defensa nacional; que impulse el desarrollo de la cultura nacional y coadyuve a la formación de la conciencia política de la población y que redunde en el desarrollo socioeconómico y en la elevación de la calidad de vida de la sociedad (CITMA, 1999).

Los modelos de gerencia de las organizaciones tienen como propósito final adquirir o generar, registrar, procesar, analizar y actualizar informaciones de muy diversos tipos, mediante diferentes instrumentos analíticos para la proyección, ejecución y control. Estas ideas, inicialmente aplicadas a objetivos militares y políticos, son relativamente nuevas en el campo de acción gerencial y de dirección de los negocios. Cualquiera de estos enfoques tiene en común la necesidad de estructurar las actividades de recolección, evaluación, almacenamiento, análisis y diseminación de la información, de forma sistemática, permanente y asociada a otras funciones gerenciales en el marco de una organización, poniéndola en continuo aprendizaje.
Uno de estos modelos es la inteligencia empresarial que es  una actividad, un proceso, un producto y servicio, que se basa en el proceso de compilación, análisis y difusión de datos, que permite obtener, información  y conocimiento relevantes sobre el ambiente externo y las condiciones internas de la organización, para la toma de decisiones y la orientación táctica y estratégica, por medios éticos.
JUSTIFICATIVA DEL PROBLEMA.
Desde que aparece por primera vez anunciada la Política Nacional de Información, se muestra la necesidad imperiosa de aplicar la vigilancia tecnológica y la inteligencia empresarial en las empresas cubanas. 
El Decreto No. 281/07 del Comité Ejecutivo del Consejo de Ministros, pone en vigor el "Reglamento para la implantación y consolidación del Sistema de Dirección y Gestión Empresarial" y expresa textualmente:
"Diseñar e implementar el sistema de vigilancia tecnológica e inteligencia empresarial que permita la actualización de los conocimientos del personal de la empresa en función de su desarrollo".
Entre los objetivos generales, estrategias y líneas de acción de la Política Nacional de Información para  implementar en cada una de las organizaciones cubanas, se encuentran:
Objetivo general: Implementar las actividades de vigilancia tecnológica, inteligencia empresarial y gestión del conocimiento como herramientas fundamentales de la gestión de información y la estrategia de las organizaciones.(IDICT 2008)
Estrategia 2.6.1: Estimular la diversificación de los bienes y servicios de información nacionales, ajustando su tipología y diseño a las exigencias de la demanda nacional de información y a las que impone el mercado internacional, en función de una adecuada inserción en el mismo.
Línea de acción 2.6.1.10: Diseñar e implementar bienes y servicios de información especializados, que satisfagan las necesidades informativas del Partido, el Gobierno de los territorios y del sector empresarial, enclavado en los mismos, atendiendo a las prioridades de desarrollo establecidas en la Estrategia. Realizar similar diseño para los Organismos de la Administración Central del Estado, todo ello soportado en el uso adecuado de medios informáticos y el trabajo en red.
Teniendo en cuenta lo anteriormente expresado, el resultado de la planificación estratégica del año en curso y que los servicios que actualmente se brindan no contribuyen totalmente a la  toma de decisiones del primer nivel de dirección del sector empresarial, se presenta como problema de la investigación:
Problema de la investigación.
	La no existencia de una Unidad de Inteligencia Empresarial en una Unidad de Información impide garantizar una mejor toma de decisiones del primer nivel de dirección en el sector empresarial del territorio.
Preguntas científicas.
1.	¿Cuáles serán las características y particularidades de las unidades de inteligencia empresarial? 
2.	¿Cuál es la base organizativa de la unidad de inteligencia empresarial?
3.	¿Cuál es la demanda de los servicios que brinda el CIGET?
4.	¿Cuál será la cartera de productos que puede ofertar la unidad de inteligencia empresarial?
5.	¿Cuáles son los canales de comunicación de los productos y servicios de la unidad de inteligencia empresarial?
Objetivo general.
	Diseñar la Unidad de Inteligencia Empresarial en una Unidad de Información del territorio.
Objetivos específicos.
	Indagar en el marco teórico-referencial sobre las características y particularidades de la unidad de inteligencia empresarial.
	Establecer las bases organizativas de la unidad de inteligencia empresarial.
	Determinar la demanda de los servicios y productos que se brindan en la Unidad.
	Determinar la cartera de productos que puede ofertar la unidad de inteligencia empresarial.
	Proponer los canales de promoción y publicidad de la cartera de productos y servicios.
Concepto de Inteligencia. Su evolución. 
El origen del concepto de inteligencia hay que buscarlo en las aplicaciones militares de la época romana. 
La inteligencia puede definirse brevemente como la facultad de aprender a aprender; cualidad o capacidad de comprender; manera de entender o interpretar; capacidad de resolver problemas nuevos.
En Francia, inteligencia es la aptitud a adaptarse a una situación, a elegir en función de las circunstancias; es la capacidad de comprender, de dar sentido a las cosas. En Alemania, significa conocimiento y comprensión, mientras que en el mundo anglosajón se aproxima más a información para la acción. 
Este concepto ha sido muy utilizado en el mundo de la tecnología con distintos significados como: inteligencia de negocios, strategic intelligence (inteligencia estratégica), corporate intelligence (inteligencia corporativa), vigilancia tecnológica y prospectiva tecnológica. (Wilkipedia 2009)
Las herramientas, métodos y procedimientos de la vigilancia e inteligencia tecnológica (VIT) no son privativos de ella. La cultura informacional, el estudio permanente del entorno, mediante el uso sistemático e intencionado de las redes, constituye una necesidad y son las bases fundacionales de esta.  El desarrollo eficiente de la vigilancia e inteligencia tecnológica son imposibles sin las nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones, ellas son las que posibilitan el acceso a grandes fuentes de información y bases de datos.   
Los problemas relacionados con las inversiones y la preparación de los especialistas, constituyen a menudo, la principal dificultad para el despliegue de la VIT; a esto se une la cultura de los decisores organizacionales. Los softwares, las herramientas tecnológicas, no sustituyen al hombre ni a la organización y mucho menos a los decisores quienes le dan, en última instancia, validez de impacto a los resultados de la vigilancia y la inteligencia tecnológica. La vigilancia exige enfoques multidisciplinarios y horizontales. (CITMA 2003)
La inteligencia integra a la vez: la documentación, la vigilancia documental, las vigilancias especializadas (o sectoriales) y la vigilancia estratégica.
“Contrariamente a la vigilancia, la inteligencia no es solamente observación sino una práctica ofensiva y defensiva de la información. Su objetivo consiste en relacionar diversas áreas para servir a los objetivos tácticos y estratégicos de la empresa. Es una herramienta que conecta el saber de la empresa con la acción”. (BAUMARD 1991)
Pero probablemente el argumento de más peso consiste en la adopción del vocablo Inteligencia por el mundo anglosajón. Dada la supremacía de la literatura en inglés, este hecho ha resultando decisivo para explicar la popularidad creciente del término Inteligencia en todo el mundo.
Se considera  que la estrategia de tener un sistema de inteligencia empresarial, con énfasis en la inteligencia competitiva y la vigilancia, va a coadyuvar al mejor desempeño gerencial para posibilitar la toma de decisiones estratégicas e ir posicionando a dicha entidad como de alto desempeño.(Macías 2003)
Existe un reconocimiento generalizado que Japón es el país líder en materia de inteligencia empresarial (Full, 1995; Herring, 1992; Martinet y Martí, 1995, Kodama, 1992). Japón es el primer país industrial que ha hecho de la información el motor principal de su desarrollo.
Suecia es otro país pionero en actividades de inteligencia. En el siglo XVIII contaba ya con la revista Den Goteborg Spionen, que suministraba información sobre tecnologías extranjeras. Actualmente los programas de inteligencia suecos gozan de un significativo reconocimiento internacional.
Francia es líder mundial. Existen tres centros de alto nivel: CSI, CRRM, IRIT. El gobierno francés ha impulsado la función de inteligencia desde 1988, creando el INIST Institut de l’information Scientifique et Technique, dependiente del CNRS Centre Nationale de la Recherche Scintifique. Grandes grupos como: L’Oreal, Elf-Atochem, Renault, France-Télecom, Air Liquide, Ciments Français, Thomson, Rhône Poulenc, Saint Gobain tienen sus propios servicios de inteligencia empresarial. Por su parte Holanda cuenta con el CWTS (Centro para Estudios Tecnológicos) extremadamente activo.
En  los Estados Unidos, las empresas enfocan sus sistemas de inteligencia a su competencia, utilizando tanto métodos, como personal o expersonal de la CIA. Su interpretación de inteligencia está muy cerca de los servicios estatales de inteligencia (espionaje). 
Según Orozco, con quien el autor se identifica plenamente, y es el concepto que asume como centro de su investigación, la inteligencia empresarial, es el conjunto de metodologías, procedimientos y herramientas para reunir, analizar y diseminar datos que permite obtener, de manera sistemática y organizada, información relevante sobre el ambiente externo y las condiciones internas de la organización,   para la toma de decisiones y la orientación táctica y estratégica, por medios éticos. (Orozco 1998),
Los objetivos de un sistema de inteligencia empresarial son:
a)	Dar soporte a los objetivos y a las estrategias de la empresa.
b)	Proporcionar la información necesaria a todos los niveles de la empresa.
c)	Adaptarse a la evolución de la empresa.
d)	Utilizar la información como un recurso que debe ser gestionado y controlado.
e)	Proveer a los trabajadores, particularmente al primer nivel de dirección, los productos de inteligencias que necesiten para la toma de decisiones.
f)	Garantizar el aprendizaje de la organización.(Borrás 2005).
En el proceso de inteligencia empresarial se elabora información para convertirla en inteligencia con la finalidad de difundirla a: la alta dirección, los responsables de las diferentes unidades de negocio y las áreas funcionales buscando obtener una mejora en la calidad, el acierto y la prontitud de las decisiones que tomen respectivamente. Por lo tanto, el fin de la inteligencia empresarial es contribuir de forma tangible a los objetivos de la organización, logrando una ventaja competitiva que pueda repercutir, en su caso, en el incremento del beneficio económico para la empresa.(Peña León  2005). Anexo: Proceso de Inteligencia Empresarial.
Las etapas para diseñar o implantar un sistema o una unidad de inteligencia empresarial son las siguientes:
	Auditoria de información: Se diagnostica el estado de los procesos de la gestión de información.
	Diseño: Se profundiza en el conocimiento de las necesidades de información y de productos de inteligencia, se identifican las fuentes de información adecuadas a esas necesidades y se investigan las capacidades de personal apropiado.
	Asesoría para la puesta en marcha del SIE: Definición de la estrategia y el plan de acción para el establecimiento del sistema, las necesidades de capacitación y adiestramientos y la transferencia de tecnología si fuese necesario, etc.
Introducción de la Inteligencia Empresarial en Cuba.
Las empresas cubanas, en la búsqueda del camino de la eficiencia, han comprendido la importancia de abonar con profundidad todo lo relacionado con la inteligencia empresarial y la gestión del conocimiento, lo que indica que están pasando a una etapa de desarrollo sólido, profesionalmente fundamentado. El perfeccionamiento empresarial, entendido como un proyecto de innovación, no es concebible sin la aplicación de estos instrumentos.(Simeón 2002)
Las posibilidades de aplicación de la inteligencia empresarial en Cuba ya han sido analizadas por Orozco.(Orozco 2001). Sobre la base de una larga lista de antecedentes relativos al desarrollo científico-técnico del país y de los avances en las infraestructuras de servicios de información y de sus tecnologías, ha sido posible llegar a la situación actual en inteligencia empresarial. Hoy día numerosas organizaciones cubanas, tanto empresariales como de investigación y desarrollo, emplean los servicios de consultorías o mecanismos propios para beneficiarse de estas técnicas en los campos importantes de la evolución económica cubana. 
La inteligencia corporativa es introducida en Cuba a partir de 1993, mediante la oferta de servicios de inteligencia corporativa del entonces centro  BIOTEC, hoy Consultoría BioMundi del Instituto de Documentación e Información Científica y Tecnológica (IDICT), que se funda en el año 1992. 
Actualmente se presta servicio a los aproximadamente 50 centros integrantes del parque tecnológico conocido como Polo Científico del Oeste de La Habana. Estas organizaciones trabajan principalmente en el sector de la biotecnología y la industria médico-farmacéutica y desarrollan su actividad a ciclo completo, es decir, investigación-producción comercialización. 
La inteligencia empresarial se presenta en nuestro país en los congresos internacionales de información (INFO), que el IDICT convoca cada dos años. También de modo permanente en forma de seminarios y talleres especiales desde 1995, por ejemplo: 
	En 1998 el seminario cubano-español  de inteligencia competitiva.
	INFO 99 (l Coloquio cubano-brasileño de inteligencia organizacional). 
	Desde 1999 es tema de una lista de discusión especializada en la que han participado no sólo profesionales de información sino también empresarios. 
	En noviembre de 2000 se celebró el I Taller Nacional de Inteligencia Empresarial.






Hasta el momento se han capacitado más de 800 especialistas de 100 organizaciones cubanas, cientos de ejecutivos se encuentran familiarizados con la inteligencia empresarial y temas asociados, se nota un incremento notable en el uso de la inteligencia empresarial en la toma de decisiones y algunas empresas han introducido los sistemas propios de inteligencia empresarial.
En el caso cubano, existen varios factores que propician la aplicación de las técnicas de inteligencia corporativa, en función del desarrollo empresarial en que el país está empeñado, debido a la forma de organización socio-económica cubana. (IDICT 2008) 
Estos son los siguientes:
	 La apertura económica,
	El sistema de ciencia e innovación tecnológica,
	La política nacional de información,
	La estrategia de informatización de la sociedad,
	El perfeccionamiento empresarial.
Las principales barreras que experimentan las entidades comercializadoras para la prestación de los servicios de inteligencia empresarial, se relacionan, en su gran mayoría, con los altos costos de las fuentes de información y de las herramientas de análisis, así como la escasez de personal capacitado. 
Al respecto, es importante destacar la poca presencia del tema en las universidades cubanas, especialmente en los estudios de pregrado, la aún insuficiente cantidad de profesionales y la poca presencia de las  empresas productoras de software cubanas, en la producción de herramientas para esta actividad.  
Aunque se han logrado extraordinarios pasos de avance en cuanto al conocimiento de la utilidad y modos de aplicación de la inteligencia, la barrera cultural sigue siendo el principal freno para su desarrollo y aplicación, a pesar de la carencia de recursos, deficiencias organizativas o de gestión. (Cueto 2004)
En forma de resumen la inteligencia empresarial es un proceso, una forma organizacional y un producto y en opinión de Orozco: “Es una herramienta gerencial cuya función es facilitar a las administraciones el cumplimiento de la misión de sus organizaciones, mediante el análisis de la información relativa a su negocio y su entorno. Desde el punto de vista del manejo de información, compila, reúne y analiza datos e información, cuyo resultado disemina en la organización. Con ello permite obtener, de modo sistemático y organizado, información relevante sobre el ambiente externo y las condiciones internas de la organización, para la toma de decisiones y la orientación estratégica. Basándose en el análisis, describe o prevé hechos y procesos tecnológicos, de mercado, sociales, presenta tendencias. Usa bases de datos, redes, información de archivos, herramientas informáticas y matemáticas y todo lo necesario para captar, evaluar, validar, analizar información y llegar a conclusiones”.

Unidad de Inteligencia Empresarial.
Las unidades de inteligencia empresarial están comenzando a proliferar en las grandes empresas como: Motorola, L’Oréal, Instituto Mexicano del Petróleo, Petrobras, y en todas las empresas del  sector farmacéutico. (Escorsa  2000)
Según (Escorsa 2000) “nuestro planteamiento es que esta unidad de conocimiento-inteligencia debe insertarse en el entramado de ciencia y tecnología  de  cada  país,  con  el  fin  de  canalizar  el conocimiento disperso y utilizarlo en el diseño de las políticas de ciencia, tecnología e innovación (I+D+I)”.
Berenguer, define las unidades de inteligencia empresarial como pequeños órganos funcionales independientes, que recogen información interna y externa de la empresa, la tratan intelectualmente y la difunden a las restantes unidades funcionales y a los distintos niveles jerárquicos de la empresa. (Rodríguez  2006)
Después de analizados estos conceptos se puede llegar a la conclusión que “la unidad de inteligencia empresarial es un grupo multidisciplinario integrado por profesionales de la información capaz de generar productos y servicios de inteligencia empresarial, necesarios para los tomadores de decisiones”.  ADDIN EN.CITE (Curiel 2008)
Entre la unidad de inteligencia empresarial y las diferentes áreas de la organización existe una gran relación. 
La relación que existe entre la unidad de inteligencia empresarial, los diferentes componentes de la empresa y la alta dirección es muy estrecha. Lo que se pretende es la captación efectiva de aquella información del entorno empresarial lo más actualizada posible y sea significativa a la organización.
 Atendiendo a los intereses informativos de los distintos grupos de trabajo, la unidad de inteligencia crea y disemina aquella información de alto valor añadido apto para ser usado en la toma de decisiones y en la planificación estratégica.
Demanda de los servicios.
El análisis del mercado llevara a tomar una primera decisión de qué producir. Para ello es importante conocer lo que necesitan y piden los clientes (demanda).
Demanda es la cantidad de un producto o un servicio que los consumidores están dispuestos a adquirir.
Existen diferentes métodos para su previsión: los cualitativos y los cuantitativos.
Entre los cualitativos los más utilizados son: (Parra and al 2005) 
1. Pensamientos intuitivos (tormentas de ideas, pensamiento lateral, etc.).
2. Analogías  (históricas, biológicas y geográficas).
3. Modelo o Mapa Contextual.
4. Árboles de relevancia.
5. Análisis morfológico.
6. Análisis de huecos.
Entre los cuantitativos se encuentran:
1. Análisis de series temporales.
2. Curva.
3. Curvas de Aprendizaje.
4. Métodos causales. 
5. Matrices de Entrada – Salida.
6. Modelos cuantitativos.
7. Analogías cuantificadas.
8. Delfos.  
Al conjunto de productos y servicios se le llama Oferta, lo cual es muy importante conocer, porque también nos ayuda a definir qué vender, dónde vender, a qué precio vender, cuánto vender y cómo vender.
Esto nos sirve de base para pronosticar cuál parte de la demanda futura será cubierta por nuestro proyecto y como planear que los clientes de la competencia nos compren a nosotros.
Cartera de productos.
La mayoría de las empresas no comercializan un único producto y ofrecen al mercado toda una variedad de productos generalmente relacionados. Al conjunto de estos productos se les denomina "El Portafolio de Productos" o “Cartera de Productos”. 
La cartera de productos viene dada por la totalidad de productos ofertados por una empresa al mercado, es decir, su oferta global. La cartera de productos a su vez, puede ser dividida en varios subgrupos de productos que formarán las distintas gamas. 
Una línea de producto es un grupo de productos estrechamente relacionados porque realizan funciones similares, se venden al mismo grupo de consumidores, a través de los mismos canales de distribución, en un intervalo de precios parecidos. (Kotler 1988)
           La cartera de productos de una empresa debe estar sometida a un proceso de revisión y ajuste permanente para que puedan ser alcanzados los objetivos planteados. La importancia de estas decisiones, dado su carácter estratégico, hace que los planteamientos referentes a los productos deban tener en cuenta una serie de factores de orden general que afecten a la empresa en su conjunto. Es necesario un equilibrio en la cartera de productos como forma de garantizar la supervivencia de la empresa
Canales de comunicación
La comunicación desempeña un papel clave en el posicionamiento de una organización y de sus productos en el mercado. Se utiliza para informar a los clientes acerca de la empresa y de sus productos, para persuadir a los clientes desde un producto en específico, ofrece mejor solución para las necesidades de un cliente en particular y para recordar a los clientes la disponibilidad del producto y motivarlos para que actúen.
Un canal de comunicación es, en esencia, el método empleado para enviar un mensaje al receptor.
Según (Novelo 2006) un canal de marketing puede definirse como un ordenamiento de relaciones de intercambio que crean valor para el cliente en la adquisición, consumo, y disposición de productos y servicios, esta definición implica que las relaciones de intercambio surgen de necesidades del mercado como una forma de atender dichas necesidades.
Los servicios que pretende brindar la Unidad de Inteligencia Empresarial son los siguientes:

	Búsquedas de información: Servicio enfocado a cubrir las necesidades de información sobre temas específicos. La búsqueda puede limitarse a temas de poca amplitud por ejemplo: direcciones de entidades que laboran con la empresa, precios o especificaciones de algún un producto o servicio en específico, avances tecnológicos, etc.
	Compendios informativos: Servicio dirigido a la entrega de toda la información útil disponible en las fuentes de información relacionadas con la solicitud. Se caracteriza por una búsqueda abarcadora, que incluye tanto información referencial como a texto completo, incluso en diversos formatos y procedente de muy variadas fuentes.
	Monitoreo de información: Servicio que posibilita el seguimiento ordenado de información y entrega periódica de información relacionada con los perfiles de interés. Se definen previamente la frecuencia de entrega de la información a monitorear.
	Servicio de perfiles estratégicos: Caracterización descriptiva de personalidades, compañías, productos, servicios de interés para el cliente-usuario que en todo caso es quien define los elementos a caracterizar. Caracterización descriptiva de compañías, productos, personalidades y sectores. Caracterización de una entidad, con el objetivo de lograr un mayor conocimiento sobre el comportamiento de la misma. 
	Estudios estratégicos: Determinación de las estrategias y planes de acción para la solución de un problema determinado o para la organización de un subsistema en cualquier organización. Este es uno de los servicios de valor agregado más cercano a la toma de decisiones. Para su ejecución se compilan y analizan todos los elementos que puedan influir en el fenómeno o problema, con el objetivo de determinar el camino o la alternativa más favorable. Los estudios estratégicos pueden ser considerados como el soporte de la estrategia de una empresa y en su ejecución se combinan las metodologías y herramientas de la inteligencia y la prospectiva. 
	Estudios de tendencias: Se determina el estado actual de las tendencias tecnológicas y de comercialización de un determinado producto, servicio o sector, por ejemplo: pronósticos de cambios, tipo de interés bancario, etc.
	Estudios de mercado: Facilitan la obtención de datos e información que mediante su análisis permitirán caracterizar un mercado teniendo en cuenta la descripción de un grupo de variables tales como: estructura, tamaño, demanda, nivel de crecimiento, competencia, clientes, proveedores, así como definir la factibilidad o no de introducir un producto o servicio determinado. 
	Boletines especializados: Publicación seriada que alerta o da a conocer de manera sencilla información sobre alguna o algunas temáticas en específico.
La propuesta de los productos o servicios también incluye el know how, las fuentes de información que se utilizaran, la estrategia para la realización del procesamiento de la información y de las patentes, así como el tipo de procesamiento y los resultados esperados por el cual los especialistas se guiarán para realizarlos. 

Objetivo y/o Funciones de la Unidad de Inteligencia Empresarial.

	Garantizar el proceso de inteligencia empresarial y cubrir todas las necesidades de inteligencia de los usuarios y/o clientes.
	Coordinar las tareas de  inteligencia en la organización.
	Planear la labor  de inteligencia empresarial.  
	Identificar y caracterizar sistemáticamente las necesidades de inteligencia de los usuarios y clientes internos y externos.
	Monitorear el desarrollo de herramientas, software y metodologías relacionados con la inteligencia empresarial.
	Desarrollar  proyectos de inteligencia.
	Promover la capacitación de los especialistas que intervienen en todo el proceso de inteligencia empresarial  en la organización.
El Equipo de trabajo debe estar integrado por especialistas con conocimientos y habilidades muy diversos tales como:
a)	Gestión empresarial.
b)	 Investigación de  Mercados.
c)	 Dirección Estratégica.







	La unidad de inteligencia empresarial reportará a la máxima dirección de la Unidad de Información (pudiendo delegar esta actividad a un especialista) y este velará por todo el proceso. Proponemos que sea integrada por tres especialistas: dos especialistas en servicios, procesos y análisis de información  y uno especializado en economía, de manera que se puedan hacer análisis estadísticos de alto valor agregado. Se tendrá en cuenta las fortalezas y competencias  de cada uno de los especialistas de la Unidad en tanto sea necesaria la contribución de los mismos. Se tienen en cuenta los expertos externos. Los productos y servicios  de inteligencia estarán dirigidos al primer nivel de dirección del  sector empresarial.
Los especialistas deben tener en cuenta el siguiente proceso para brindar el servicio: Anexo: Mapa de proceso del servicio de Inteligencia empresarial.
	Contacto con el cliente.
	Conocimiento del tema.
	Identificación de las fuentes de información.
	Validación de las fuentes de información.




	Elaboración del producto de inteligencia.
	Difusión del producto de inteligencia.
CONCLUSIONES. 
1.	Se establecen las bases organizativas de la Unidad de Inteligencia Empresarial en la Unidad de Información entre las que se destacan objetivos, funciones, composición, competencia de sus integrantes y estilo de trabajo.
2.	Se determina la demanda y se propone la cartera de  servicios y productos de inteligencia empresarial que debe ofertar la unidad de inteligencia empresarial.
3.	Se proponen los canales de promoción y publicidad de la cartera de productos y servicios.
4.	Las unidades de inteligencia empresarial como grupo multidisciplinario que compila, analiza y sintetiza  la información procedente del entorno interior y exterior de la organización logran dar respuesta a problemas diarios y estratégicos  y a ofertar productos y servicios de alto valor añadido, que asegura al empresario la información validada y necesaria para tomar decisiones. 





I. Elaborar  una serie de  bases de datos que incluyan:
	Bases de datos internas de la empresa las cuales contengan toda la información estructurada y procesada de la entidad.
	Bases de datos externas de alto valor añadido afines a las necesidades de inteligencia del sector empresarial.
	Bases de datos de organizaciones internacionales de acuerdo a las necesidades de inteligencia.
	Bases de datos de información de patentes.
	Reportes de las principales empresas del sector obtenidos por diferentes vías. (prensa, eventos, revistas, bases de datos, conferencias, etc)
	Catálogos y directorios de productos y servicios.
	Catálogos comerciales.
	Estudios de consultorías importantes a nivel mundial.
	Investigaciones.
	Estudios técnicos y consultorías realizados por la propia empresa y por otras similares.
	Conformar un fondo bibliográfico sobre la temática inteligencia empresarial.
II. Confeccionar una biblioteca digital soportada en el software libre Greenstone que contribuya a la realización de todo el proceso de inteligencia empresarial presente y futuro y a la elaboración de productos y servicios de inteligencia y por lo tanto a la toma de decisiones, utilizando para ello la intranet.
III. Diseñar un data warehouse que soporte toda la información del proceso de la inteligencia empresarial que realice la unidad de inteligencia empresarial.
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Anexo : Estrategia para la realización del procesamiento de la información.
PROCESAMIENTO	INTERPRETACIÓN	RESULTADO
Conteo automatizado de los elementos	Indicadores de actividad	Impacto, Volumen, Productividad de autores, Instituciones y países, Principales líneas, producto, servicio y tecnologías.
Matrices de concurrencias	Indicadores relacionales	Relaciones e interrelaciones. Comportamiento, tendencias, y focalización en el período.
Mapas tecnológicos Análisis de cluster	Análisis estadístico	Representación gráfica, proximidad, distancia, grupos
Fuente: Elaboración propia. Consultoria Biomundi


Anexo: Procesamiento de la información de patentes.
PROCESAMIENTO	INTERPRETACIÓN	RESULTADO
Conteo automatizado de los elementos	Indicadores de actividad	Origen de la tecnología, Destino de la tecnología, Análisis tecnológico, Análisis de citas
Matrices de concurrencias	Indicadores relacionales	Relaciones e interrelaciones, Edad de la tecnología, Relación origen/ destino, Análisis de citas.
Mapas tecnológicos Análisis de cluster	Análisis estadístico	Representación gráfica, proximidad, distancia, grupos















Anexo : Consultorías estratégicas.
SERVICIOS	TÉCNICAS CUANTITATIVAS	TÉCNICAS CUALITATIVAS
Estudios estratégicos	Conteo automatizado	Análisis documental
Estudios de Cooperación y alianzas estratégicas	Análisis costo beneficio	Análisis documental
Estudio de mercado	Matrices de correlación	Encuestas
Análisis competitivo	Matrices de correlación	Encuestas
Estudios de tendencia	Mapas tecnológicos	Análisis documental
Diagnósticos estratégicos	Matrices de correlación	Análisis documental
Planificación estratégica	Sistemas de expertos	Entrevistas, tormenta de ideas.
Implementación de planes estratégicos	Análisis costo beneficio	Entrevistas
Implementación de sistemas de inteligencia	Análisis costo beneficio	Análisis documental
Estudios de factibilidad	Análisis costo beneficio	Análisis documental
Fuente: Elaboración propia. Consultoría Biomundi




























    

   




